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1 圣·约翰草提取物片成分
圣·约翰草提取物片是从圣·约翰草中提取的一种天































纳入 29 项高质量试验、包含 5 489 例抑郁障碍患者的
荟萃分析［7］显示，圣·约翰草提取物片抗抑郁疗效显著优于
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究［15］显示，圣·约翰草提取物片治疗围绝经期抑郁障碍的




2010 APA抑郁症患者治疗指南(第 3 版)［10］ 圣·约翰草提取物片，广泛使用于欧洲，用于治疗轻中度抑郁，不良反应少，药物相
互作用小;安全性优于帕罗西汀，与安慰剂相当;有效性高于安慰剂
2010 焦虑障碍防治指南［11］ 圣·约翰草，其药理机制复杂，对 5-HT、NE、DA再摄取具有明显的抑制作用，与阿
米替林具有相当的疗效，耐受性优与阿米替林;适用于各种焦虑患者及伴有轻中度
抑郁者，同时能改善失眠
2015 中国抑郁障碍防治指南(第 2 版)［1］ 圣·约翰草提取片是从草药中提取的一种天然药物，适用于治疗轻、中度抑郁症
2015 BAP循证指南:抗抑郁药治疗抑郁症［12］ 金丝桃属植物提取物(圣·约翰草)可有效的治疗急性轻、中度抑郁障碍，疗效
与(化学)抗抑郁剂相当，且耐受性好
2016 CANMAT临床指南:成人抑郁症的管理［13］ 圣·约翰草:轻中度抑郁治疗(一线用药，Ⅰ级循证证据) ;中重度抑郁治疗(二线
用药，Ⅱ级循证证据)
注:APA:美国精神病学会;BAP:英国精神药理协会;CANMAT:加拿大情绪和焦虑治疗网络









制(Ⅱ级)。年龄 ＞ 65 岁的老年 2 型糖尿病共病抑郁障碍的
患者中，在降糖治疗基础上，经圣·约翰草提取物片治疗后
抑郁量表评分、糖化血红蛋白及血糖均显著下降［19］(Ⅱ级)。
3． 4 治疗儿童青少年抑郁障碍 约 2． 8%的 ＜ 13 岁儿童及
5． 6%的 13 ～ 18 岁青少年受到抑郁障碍的影响，造成学习能
力下降和社会功能不佳，增加成年期抑郁障碍复发的风
险［20］。目前还没有一种抗抑郁药物对儿童和青少年绝对安
全。研究［21］显示，圣·约翰草提取物片在 ＜ 12 岁儿童抑郁
障碍患者中有效且安全(Ⅲ级)。同时，在 11 ～ 18 岁的青少
年抑郁障碍患者中，圣·约翰草提取物片治疗 8 周末的总有
效率达 90． 8%;HAMD及总体临床印象量表评分自治疗第 1
周末起均较治疗前有显著性下降，并随治疗时间的延续呈持
续性下降，不良反应轻微［22］(Ⅲ级)。






















3． 5． 3 癫痫伴抑郁障碍 癫痫患者抑郁障碍发生率高于普
通人群的 6 倍，自杀的发生率为普通人群的 10 倍［1］。在抗
癫痫治疗基础上，联用圣·约翰草提取物片后 HAMD 评分





















抑郁障碍的日均费用(5． 5 ～ 8． 3 元)低于化学药约 20%，与
中药制剂相仿或略低［4］。圣·约翰草提取物片、氟西汀及文
拉法辛治疗轻中度抑郁障碍患者持续 6 周的成本分别为
390． 6 元、483． 0 元及 436． 0 元，有效率为 83． 7%、85． 0%和





圣·约翰草提取物片口服，1 次 1 片，2 ～ 3 次 /d。急性
期治疗:连续服用 3 个月;巩固期治疗:连续服用 4 ～ 9 个月，
防止复燃;酌情维持治疗:长期服用 2 ～ 3 年，预防复发;对反
复发作≥3 次的慢性抑郁障碍患者，急性期、巩固期有效治
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